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LLUÍS MARIA DE PUIG: La Constitució de Bat-
lle i Jover. Eumo Editorial -Centre de Lectu-
ra de Reus, 2007. 
Notícia sobre el pagès il·lustrat i fill de La 
Selva del Camp, Josep Batlle i Jover. Per-
sonatge que tingué un protagonisme espe-
cial en ser membre de la Junta Superior de 
Catalunya durant la Guerra del Francès. La 
seva aportació més pregona és l'informe 
que va redactar i va adreçar a la Junta, a 
l'estil d'una constitució. Tot i que Batlle no 
va ser diputat a les Corts de Cadis, va voler 
reflectir en aquest escrit el seu pensament 
en aquells moments de canvi històric. Bat-
lle, segons Puig, fou un liberal i progressis-
ta partidari de la monarquia constitucional 
i parlamentaria, però fermament religiós. 
El valor d'aquesta aportació és l'intent de 
fonamentar des de Catalunya la creació 
d'un model de convivència d'Espanya, sen-
se renunciar a la seva catalanitat. Un intent 
més, fallit.» 
ANDREU DE BOFARULL I BROCÀ: Anales Histó-
ricos de Reus (vols I i 11). Edicions del Centre 
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de Lectura de Reus, 2007. 
Es tracta de la reedició en dos volums de 
l'obra d'aquest insigne reusenc, historiador 
i membre de la petita aristocràcia comar-
cal. A l'obra s'hi troben al·lusions i cites so-
bre Riudoms. Es tracta d'una col·lecció de 
curiositats i notícies que més van impactar 
l'autor sobre esdeveniments a l'entorn de 
la ciutat.» 
AADD: Quaderns de Vilaniu n9 52. Valls: Insti-
tut d'Estudis Vallencs, 2007. 
L'aparició trimestral dels Quaderns de Vi-
laniu, Miscel·lània de l'Alt Camp, arriba en 
aquest exemplar al número 52. Des de fa 
una col la d'anys l'Institut d'Estudis Vallencs 
publica tot un seguit de trebal ls sobre ar-
queologia, història i art escrits per estudio-
sos i llicenciats loca ls que aporten les seves 
recerques i recensions sobre aquestes fa-
cetes de la cultura va llenca i comarcal. Una 
empresa digne d'encomi que des del CE-
RAP volem felicitar per la seva continuïtat i 
perseverança . .>.> 
DEN IS LÉPÉE: L'ordre del món. Barcelona: 
Edicions L'Andana, 2008. Traducció al català 
de Maria Eugènia Perea Virgili . 
www.lordredumonde.com 
Maria Eugènia Perea Virgi li ha traduït al 
català el best seller L'Ordre du monde, de 
Denis Lépée, que quan fou publicat l'any 
2007 se situà diverses setmanes entre les 
novel·les més venudes a França. Editada 
el passat mes d'abril en català i castellà 
per Edicions l'Andana, la novel·la narra les 
aventures d'en Tommaso McDonald, un 
arqueòleg escocès que es veurà implicat 
en una sèrie d'atemptats arreu del món 
que tenen un denominador comú: els au-
tors signen amb un estrany símbol propi 
d'una antiga societat secreta. Injustament 
acusat, McDonald haurà de fugir de les 
forces de la llei i en les seves investiga-
cions recorrerà Espanya, Romania i Israel. 
A mesura que Tommaso s'acosti a la solu-
ció del misteri, però, la seva vida i la de la 
seva filla correran perill. L'Ordre del món 
es pot adqu irir a la seu social del CE RAP . .>.> 
